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ELŐSZÓ
FOREWORD
Ebben a kötetben hatodszor jelentetjük meg Intézetünk munkatár­
sai publikációinak listáját.
A kötet az 1986-ban megjelent dokumentumok bibliográfiai ada­
tait tartalmazza. Felvettük a kötetbe az Intézet "Tanulmányok" 
és "Közlemények" sorozatának publikációit is és a formailag 
1985-ben, valójában azonban 1986-ban megjelent dolgozatokat.
A bibliográfiában szereplő szerzők közül azok, akiknek a neve 
alá van huzva, más intézetek kutatói. • A szerzői és a tárgy­
mutatóban szereplő számok a publikációk tételszámára utalnak.
• A tárgyszavak csak a publikáció nyelvén szerepelnek.
* * *
In this volume the list of the publications of our Institute's 
researchers is submitted for the sixth time.
The present volume contains the bibliographical data of pub­
lications issued in 1986. We additionally included the papers 
presented in the Institute's serials titled "Studies" and 
"Transactions" as well, and those published formally in 1985, 
but actually published in 1986.
Authors with their names underlined in the bibliography work 
for different institutes. • The numbers figuring in the author 
and subject index refer to the registry number of the publica­
tions. • Subject headings are recorded in the publication's 
language only.
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5ALKALMAZOTT MATEMATIKAI FŐOSZTÁLY 
APPLIED MATHEMATICS DIVISION
1. ARANY, I.: An algorithm for getting a minimum cut-set 
of a graph.
In: System modelling and optimization. Proc. of 12th 
IFIP conference, Budapest, 1985. (Eds.: A. Prékopa,
J. Szelezsán, B. Strazicky).
Berlin, Springer, 1986. pp. 17-24.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.) 
minimum cut-set of the graph
2. ARANY, I.: Another algorithms for finding near-maximum 
eccentricities.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 
66 /2/: T293-T294. (1986)
near-maximum eccentricities
3. ARANY, I.: How to improve the general reverse 
Cuthill-McKee's algorithm.
Bulletins for Applied Mathematics, (Technical 
University of Budapest) Af: 103-116. (1986)
Cuthill-McKee's algorithm
4. ARANY, I.: Nagyméretű, ritka szimmetrikus mátrixok 
hatékony számitógépes kezelése.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 1_1_ (1-2): 1-90. (1985)
Gibbs-Poole-Stockmeyer eljárás 
George-Liu eljárás 
sávszélesség/profil redukció
65. ARANY, I.: Remarks on the George-Liu's algorithm.
Bulletins for Applied Mathematics, (Technical 
University of Budapest) 4_3: 273-285. (1 986)
George-Liu's algorithm
6. BOROS, E.: Analysis and short-term forecasting of
electricity demand.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 
66 /5/: T340-T342. (1986)
analysis of electricity demand
7. BOROS, E.: On arcs from ovals of subplanes.
In: International conference in finite geometry 
and combinatorics. Ghent, 1986.
(Ed.: J.W.P. Hirschfeld). Ghent, 1986. pp. 11-14. 
arcs
ovals of subplanes
8. BOROS, E.: On the complexity of the surragate dual
of 0-1 programming.
Zeitschrift für Operations Research3 30: A145-A153. 
(1 986)
0-1 programming
9. BOROS, E. - SZÖNYI, T.: On the sharpness of a theorem
of B. Segre.
Combinatorica, 6_ /3/: 261-268. (1 986)
theorem of B. Segre 
cyclic arcs
710. CSÁKI P.: ARMA folyamatok.
In: Idősorok analízise. (Eds.: G. Tusnády,
M. Ziermann)
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1986. pp. 49-84.
ARMA folyamatok
11. DÁVIDNÉ BOLLA M.: Lineáris algebrai segédeszközök.
In: Többváltozós statisztikai analizis.
(Szerk.: Móri F.T., Székely J.G.)
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1986. pp. 375-387.
lineáris algebra
12. DEÁK, I.: Computing probabilities of rectangles in
case of multinormal distribution.
Journal of Statistical Computation and Simulation 
26 /1 -2/; 101-1 1 4. (1 986)
computing probabilities 
multinormal distribution
13. DEÁK, I.: The economical method for generating random
samples from discrete distributions.
ACM Transactions on Mathematical Software, 1_2 /1 /: 
34-36. (1 986)
economical method 
discrete distributions
814. DEÁK, I.: Random number generators for common 
distributions.
Dalhousie, Dalhousie University, 1986. 58 p. 
(Research Report DALTR 86-1).
random number generators 
common distributions
15. DEÁK, I.: Uniform random number generators.
Dalhousie, Dalhousie University, 1986. 81 p. 
(Research Report DALTR-86-2.)
random number generators
16. DEAk , I.s Véletlenszám generátorok és alkalmazásuk.
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1986. 235 p.
(Az operációkutatás iratematikai módszerei.)
véletlenszám generátorok
17. FISCHER, J. - KERESZTY, Z. - KISS, N.: Character
ranking for the Scilla bifolia aggregate in Hungary 
by the application of SCAGA, a new technique of 
categorization.
Acta Botanica Hungarica, 3_1_ /1 — 4/s 205-224. (1 985)
Scilla bifolia aggregate 
application of SCAGA 
categorization's technique
918. KELLE, P.: Modelling and optimization of buffer stocks 
in a production line.
In: System modelling and optimization.
Proc. of 12th IFIP conference. Budapest, 1985.
(Eds.: A. Prékopa, J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 399-405.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.)
production-inventory system 
stochastic programming models
19. KELLE, P.: Safety stock allocation for multi-stage batch 
production systems.
In: Inventory in theory and practice.
Proc. of the 3rd International Symposium on Inventories. 
(Ed.: A. Chikán.)
Budapest-Amsterdam, Akadémiai Kiadó-Elsevier,
1986. pp. 639-654.
(Studies in production and engineering economics, 6.)
multi-stage batch production systems 
safety stock allocation
20. KERSNER, R.: On anisotropic diffusion.
In: Semigroups, theory and applications. 
(Eds.: H. Brezis, M.G. Grandall, F. Kappel) 
Harlow, Essex, Longman, 1986. pp. 164-168. 
(Pitman research notes in mathematics, 141.)
anisotropic diffusion
10
21. KOVÁCS, L.B. - BOROS, E. - INOTAY, F.:
A two-stage approach for large-scale sewer systems 
design with application to the Lake Balaton resort area.
European Journal of Operational Research, 23_ /2/s 
1 69-1 78 . (1 986)
large-scale sewer systems
22. KUN, I.: A worst case analysis for the optimal gradient
method.
In; System modelling and optimization. Proc. of 12th 
IFIP conference. Budapest, 1985. (Eds.; A. Prékopa,
J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 461-467.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.)
linear convergence 
sublinear convergence
23. KUTAS, T. - HERODEK, S.; A complex model for simulating
the Lake Balaton ecosystem.
In; Modeling and managing shallow lake eutrophication. 
(Eds.: L. Somly&dy, G. van Straten)
Berlin, Springer, 1986. pp. 309-322.
Lake Balaton ecosystem 
simulation
- 11
24. KUTAS, T. - HERODEK, S.: A simple dynamic lake
eutrophication model.
In: Proc. of simulation of systems in biology and 
medicine (Simulace systémű v biologii i mediciné). 
Prague, Czechoslovak Scientific and Technical Society, 
1986. Microfiche No. 511.
lake eutrophication model
25. KABOS, S. - KUTAS, T.: Simultaneous nonlinear curve
fitting.
In: COMPSTAT'86. Short communications and posters.
Roma, Universita "La Sapienza", 1986. pp. 121-122.
nonlinear curve fitting
H
26. DOMONKOS 0. - KISS M . - NAGYBÁKAY P. - LUKÁCS M.:
A magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere 
1463-1848. 1-2. kötet.
Budapest, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága,
1986. 2 db
számit&gépes árszabás kataszter
27. MAROS, I.: A general Phase-I method in linear programming.
European Journal of Operational Research, 23/1/: 64-77. 
(1 986)
general Phase-I method 
linear programming
12
28. MESKÓ, A.: Experiments and preliminary results in the
automatic identification of stratigraphic units.
In:XXXI. International Geophysical Symposium.
Proceedings. Gdansk, 1986. Vol. 1.
Torun, Assoc, of Oil and Gas Industry Eng., 1986. 
pp. 156-163.
automatic identification 
stratigraphic units
29. MESKÓ A.: "... mégis mozog a Föld" - miért, mikor?
Magyar Tudomány, 3_1_ /5/: 342-351 . (1 986 )
földrengések jellemzői 
földrengések előrejelzése
30. RAPCSÁK, T.: Convex programming on Riemannian manifolds.
In: System modelling and optimization.
Proc. of 12th IFIP conference. Budapest, 1985.
(Eds.: A. Prékopa, J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 733-740.
(Lecture notes in control and information sciences, 84.)
arcwise - connectedness 
arcwise - convexity 
Riemannian manifolds
31. RAPCSÁK T. - BORZSÁK P.: Szorzatfüggvények konkávi- 
tási tartományáról.
Alkalmazott Matematikai Lapok, 1 1 /3-4/: 31 1-31 8. (1985)
függvények konkávitási tartománya
13
32. SOMOS E. : A felhasználói szempontok érvényesitése a
TAMARA takarmányösszetétel optimalizáló programban.
Szervezés és Vezetés az Élelmiszergazdaságban}
/1 — 2 / : 90-94. (1 986)
TAMARA takarmányösszetétel optimalizáló program
33. SZELKE, E. - GIRNT, M. - MÉSZÁROS, I,; Joint new
concepts in shop-floor control of FMS.
In; Advances in Production Management Systems 85. 
Proc. of the 2nd IFIP WG 5.7 Working Conference on... 
APMS 85, Budapest, 1985. (Eds.; E. Szelke, J. Browne) 
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 297-310.
shop- floor control systems
34. CZEIZEL, A. - TELEGDI, L. - TUSNÄDY, G.;
A multidimensional threshold model for multiple 
congenital abnormalities.
Acta Paediatrica Hungariea3 27/2/; 189-204. (1986)
multidimensional threshold model 
multiple congenital abnormalities
35. TELEGDI, L.: Embedding and partitioning of hypergraphs
via MMDS.
In; COMPSTAT'86. Short communications and posters. 
Roma, Universita "La Sapienza", 1986. pp. 199-200.
hypergraphs
DAVID, L. - TELEGDI, L.: The influence of watershed 
development on the longterm eutrophication of 
Lake Balaton.
In: Modeling and managing shallow lake eutrophication 
(Eds.: L. Somly&dy, G. van Straten)
Berlin, Springer, 1986. pp. 366-377.
eutrophication of Lake Balaton
TELEGDI L.: Többdimenziós skálázás.
In: Többváltozós statisztikai analizis.
(Szerk.: Móri F.T., Székely J.G.)
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1986. pp. 233-250.
többdimenziós skálázás
TÖTH, J. - HARS, V.: Orthogonal transforms of the Lorenz­
and Rössler-equation.
Physica, 1_9D /1 /: 135-1 44. (1 986)
orthogonal transforms
Lorenz-equation
Rössler-equation
TÖTH, J. - HARS, V .: Specification of oscillating
Chemical models starting from a given linearized form
Theoretiea Chimioa Acta, 70 /1/: 143-150. (1986)
oscillating chemical models
VICSEK, M. - NEAL, S.L. - WARNER, I.M.: 
Time-domain filtering of two-dimensional 
fluorescence data.
Applied. Spectroscopy, £0 /4/: 542-548. (1 986) 
two-dimensional fluorescence data
VÍZVÁRI B.: Egy számitógépes fejlesztési munka tanulságai.
Vezetéstudomány3 1_7 /3/; 28-36. (1 986)
termelésirányítás számítógépesítése
ELEKTRONIKAI FŐOSZTÁLY 
ELECTRONICS DIVISION
42. BALAzs I.: Dialógusrendszer: a célorientált tervező­
rendszer keretrendszere.
Mérés és Automatika, 34 /4/: 1 25-131 . (1 986)
interaktiv célorientált tervezőrendszer
43. DÉVAI, F. - van der NAT, M.: Distributive merge sorting.
In: Proc. of the 4th Hungarian Computer Science 
Conference, Győr, 1985.
(Eds.: Arató M., Kátai I., Varga L.)
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986. pp. 331-338.
internal sorting 
linear expected time
44. DÉVAI, F.: Expected-time analysis of a worst-case
optimal hidden-surface algorithms.
In:Structural Analysis Systems. Vol. 4. CAD/CAM and 
Structural Analysis in Industry. Paris, 1986.
(Ed.: A. Niku-Lari) Oxford, Pergamon Press, 1 986. 
pp. 15-24.
scan line algorithms 
expected lower bound
17
45. DÉVAI, F.; Quadratic bounds for hidden-line elimination.
In: Proc. of the 2nd Annual ACM Symposium on Computa­
tional Geometry, Yorktown Heights, New York, 1986.
New York, ACM, 1986. pp. 269-275.
hidden line problem 
upper bound 
lower bound
46. GÉMESI F.: Forgásszimmetrikus, primitivekből álló 
szerkezetek geometriájának interaktiv tervezése.
Mérés és Automatika, 3_4 /4/: 1 33-1 38. /1 986/
geometriai modell
tárcsaszertl alkatrészek tervezése
47. GÉMESI, F. - RABÓCZKY, P.: Interactive designing of some
apparatus assembled of cylindrical elements.
In: Papers of the 4th Joint Anglo-Hungarian Seminar 
on Computer Aided Design, Budapest, 1985.
Budapest, MTA SZTAKI - Univ. of Cambridge, 1986. 
pp. 57-65.
interactive mechanical design system 
CAD/CAM designing system
48. HARMAN, I. - REVICZKY, J. - TOLNAY-KNEFÉLY, T.:
A concept for a GKS machine.
Computers and Graphics, 1_0 /2/: 1 77-1 82. (1 986)
GKS machine
49. KRAMMER G.: Az ember-számítógép interakció programozása.
Információ-Elektronika, 2f\_ /1 /: 3-10. (1 986)
interakciós eszközök 
ember-gép rendszer működése
- 18 -
50. KRAMMER, G.: The interface between humans and their 
computer work-stations.
In: Knowledge Engineering and Computer Modelling in CAD. 
Proc. of CAD 86, London, 1986. 7th Int. Conference on 
the Computer as a Design Tool. London, 1986.
(Ed.: A. Smith)
London, Butterworths, 1986. pp. 15-19.
interactive work-stations 
interaction interface
51. KRAMMER, G.: Man-computer communications in interactive 
systems.
In: DIGRA'84. (Internationale wissenschaftliche 
Tagung, Ahrenshoop,1984.) Rostocker Informatik 
Berichte Heft 2.
Rostock, Wilhelm Pieck Universität, 1985. pp. 72-77.
man-computer communications 
interactive systems
52. PIKLER GY.: Interaktiv tervezőrendszer tárcsaszerű 
alkatrészek tervezésére.
Mérés és Automatika, 34^  /4/: 1 21-1 24. (1 986)
interaktiv CAD/CAM rendszer 
tárcsaszerü alkatrészek tervezése
- T9
53. SZÉL J.: XDMS: CAD-adat kezelorendszer.
Mérés és Automatika, 3_4 / 4 / : 139-143. (1 986)
XDMS (UNIX-based Data Management System) programrendszer 
gépészeti CAD rendszerek adatkezelése
FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
PROCESS CONTROL DIVISION
20
54. ALMÁSY G. - BÁNYÁSZ CS. - HABER R. - HANGOS K. -
SIPOS F.: FRAMES: Műszaki és technológiai szakértő 
rendszer keretrendszere.
In: AUTOMATIZÁLÁS '86 Konferencia előadásai. 
Nyíregyháza, 1986.
Budapest, Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos 
Egyesület, 1986. pp. 49-58.
FRAMES (Facilities, Routines and Modules for Expert Systems) 
keretrendszer
CEMEXPERT cementipari szakértői rendszer
55. ALMÁSY, G.A. - VIRÁG, T.: On some properties of the
state space models in chemical engineering.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatonfüred, 1986. 
Vol. 2/1.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. pp. 1-11.
state space models 
integral equation models
56. ALMÁSY, G.A. - VIRÁG, T.: On the possibilities of
dynamic observation failure indication on balance 
equation basis.
In: Proc. of the 25th IEEE Conference on decision 
and control. Athens, 1986.
Piscataway, IEEE, 1986. pp. 1581-1586.
dynamic observation failure
21
57. BORKA J. - HORVÁTH M.: Stability analysis for micro- 
-computer-based control of NC and robotic drives.
In: Int. Conference on Electrical Machines. ICEM'86. 
Proc. München, 1986. (Eds.: H. Bausch, H.W. Lorensen, 
D. Schröder) Part 2.
München, Technische Univ., 1986. pp. 519-522.
stability analysis 
microcomputer-based control of NC 
robotic drives
58. CZULEK, A.J.: An experimental simulator for batch 
chemical processes.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatonfüred, 1986. 
Vol. 1.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 103-112.
batch chemical processes 
batch-semicontinuous processes 
UNIBATCH simulator
59. DEMJÉN Cs. - GALBAVY M. - SIPOS F. - VASKÖVI I.:
A Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat 
körzeti diszpécser szolgálat számítógépes irányítá­
sának software rendszere.
In: NJSZT 3. országos kongresszusa. Alkalmazás '86. 
Szolnok, 1986. 1. köt.
Budapest, NJSZT, 1986. pp. 32-37.
számítógépes irányítási rendszer
22
60. HAJDÚ E. - JÁRDÁN R.K.: Voltage-source inverter drive
with direct torque control.
In: 2nd Int. Conf. on Power Electronic and Variable- 
-Speed Drives, Birmingham, 1986.
London, IEE, 1986. pp. 80-84.
Voltage-source inverter drive 
direct torque control
61. HABER R.: Adaptiv szélsöérték-szabályozás a parametrikus
Volterra modell alapján.
Mérés és Automatika, 3_4 /1 2 /: 463-469. ( 1 986)
adaptív szálsöérték szabályozás 
parametrikus Volterra modell
62. BARS, R. - HABERMAYER, M . - HETHÉSSY, J. - HABER R.: 
An interactive graphical PC program package for 
identification, design and simulation of control 
systems.
In: S0C0C0 '86. 4th IFAC/IFIP symposium on software 
for computer control.
Graz, Grazer Messe, 1986. pp. 108-113.
identification of control systems 
design of control systems 
simulation of control systems
63. HABER R. - REVICZKY L. - HILGER M.: Dinamikus folya­
matok identifikációja mintavételezett adatok alapján. 
Nemlineáris rendszerek.
In: Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet 
Tudományos Közlemények 85.
Budapest, SZIKKTI, 1986. 213 p.
szilikátipari alkalmazás 
identifikációs módszerek 
nemlineáris rendszerek
- 23 -
64. HABER, R. - REVICZKY, L. - HILGER, M .:
Modelling and identification of a cement mill by 
a "linear" model with signal-dependent parameters. 
In: Proc. of the IMACS/IFAC symposium on modelling 
and simulation for control of lumped and distributed 
parameter systems. Villeneuve d'Ascq, 1986. 
Villeneuve d'Ascq, IDN, 1986. pp. 273-276.
cement grinding mill 
continuous first order system 
discrete time first order system
65. NAGY, J.L. - HANGOS, K.M. - LEISZTNER, L.:
Comparison of steady state detection methods in 
analytical measurements.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatoniüred, 1986. 
Vol. 2/2.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 313-322.
analytical measurements
PSS (Practically Steady State) method
66. HANGOS, K.M. - VIRÁG, T.: The effect of pointlike
noise sources on chemical distributed parameter 
systems.
In: System modelling and optimization. Proc. of 12th 
IFIP conference. Budapest, 1985. (Eds.: A. Prékopa, 
J. Szelezsán, B. Strazicky)
Berlin, Springer, 1986. pp. 298-303.
(Lecture notes in control and information sciences, 
84) .
stochastic distributed parameter systems 
deterministic mathematical models
24
67. HANGOS, K.M. - TÓTH, J.: Maximum likelihood estimation 
of reaction rate constants.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatoniiired, 1 986. 
Vol. 2/1 .
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 183-188.
maximum likelihood estimation 
kinetic differential equation 
reaction rate constants
68. HANGOS, K.M. - HALÁSZ, G.: Method for microprocessor- 
-based control of tunnel kilns.
In: Preprints of the IFAC Symposium. LCA '86. 
Components, Instruments and Techniques for Low Cost 
Automation and Applications, Valencia, 1986.
(Eds.: F. Albertos, J.A. de la Puente)
Univ. Politecn. Valencia, 1986. pp. 231-234.
microcomputer control 
tunnel kilns
transport equations ,
69. HANGOS K. - LEISZTNER L.: A véletlen hiba átalakulása 
módszeres hibává az adatredukció során.
Magyar Kémiai Folyóirat, 9_2 /6/: 282-286. (1986)
adatredukciós transzformáció 
gázkromatográfiás elemzás
25
70. HORVÁTH M. - JÁRDÁN R.K.: Digitale Steuerung einer
Asynchronantriebes mit eingeprägtem Strom.
In; Proc. (of) 31. International Wissenschaftliche 
Kolloquium der TH, Ilmenau, 1986.
Ilmenau, 1986. pp. 31-36.
Digitale Steuerung
71. ZGUROVSKY, M.Z. - INZELT, P.: Adaptive computer control
system for catalytic gasoline reforming plants.
In: Proc. of the MATCHEM. Conference on mathematical 
methods in chemical engineering. Balatoniüred, 1986. 
Vol. 1.
Budapest, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1986. 
pp. 278-284.
catalytic gasoline reforming 
adaptive computer control system 
stochastic approximation method
72. INZELT P. - BÁNYÁSZ CS. - HABER R. - HANGOS K. -
ALMÁSY G. - SIPOS F. - HILGER M. - KOLOSTORI J.: 
Cementipari őrlőberendezések energiaracionalizálására 
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machine tool monitoring
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150. MONOSTORI, L.s On the use of pattern recognition
techniques in on-line machine tool monitoring and 
diagnostics.
In: Software for Discrete Manufacturing. Proc. of the 
6th International IFIP/IFAC Conference on Software 
for Discrete Manufacturing. PROLAMAT 85. Paris, 1985. 
(Eds.: J.P. Crestin, J.F. McWaters)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 559-568.
pattern recognition techniques 
machine tool monitoring 
machine tool diagnostics
151. MONOSTORI, L.: Vibration monitoring of small diameter
drills with pattern recognition techniques.
In: Information Control Problems in Manufacturing 
Technology. Robotics and Flexible Manufacturing 
Systems. 5th IFAC/IFIP/IMACS/IFORS Symposium,
Suzdal, 1986. Preprints.
Moscow, 1986. pp. 247-252.
vibration monitoring 
pattern recognition techniques
152. NÁDOR I,. : Notes on a graphic system for drawing
flow-diagrams.
In: Papers of the 4th Joint Anglo-Hungarian Seminar 
on Computer Aided Design, Budapest, 1985.
(Eds.: G. Renner, M.J. Pratt)
Bp., MTA SZTAKI - University of Cambridge, 1986. 
pp. 199-210.
graphic system 
drawing flow-diagrams
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153. NEMES, L.: Design more flexible information system.
In: Software for Discrete Manufacturing.
Proc. of the 6th International IFIP/IFAC Conference 
on Software for Discrete Manufacturing. PROLAMAT 85. 
Paris, 1985. (Eds.: J.P. Crestin, J.F. McWaters) 
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 41-45.
flexible information system
154. NEMES, L.: Intelligent interfaces.
In: International Conference on Intelligent 
Manufacturing Systems, Budapest, 1986. Preprints.
Bp., Int. Journal of Robotics and Computer-Integrated 
Manufacturing, 1986. pp. 171-174.
intelligent interfaces 
flexible control systems
155. NEMES L. - KOVÁCS GY.: Issledovania i razrabotka
integrirovannyh sistem obrabotki dannyh i materialov 
nacionalnyj proekt u Vengrii.
In: Sostoanie i razvitie gibkih proizvodstvennyh 
sistem, Magdeburg, 1986.
Moskva, IPU, 1986. pp. 55-68.
integrirovannye sistemy proizvodstva 
sistemy dannyh i materialov
156. RENNER G.: Beszámoló a 4. angol-magyar CAD 
szemináriumról.
Számítógépes Műszaki Tervezés, _4 /1 /: 64-65. (1 986)
CAD kutatások
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157. RENNER, G.: A computational method for designing 
curves on rotational surfaces.
In; Software for Discrete Manufacturing. Proc. of 
the 6th International IFIP/IFAC Conference on 
Software for Discrete Manufacturing. PROLAMAT 85. 
Paris, 1985. (Eds.: J.P. Cestin, J.F. McWaters) 
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 165-173.
design of curves 
rotational surfaces 
glass grinding
158. RENNER, G.: Connecting patches with tangential 
continuity.
In: Papers of the 4th Joint Anglo-Hungarian Seminar 
on Computer Aided Design, Budapest, 1985.
(Eds.: G. Renner, M.J. Pratt)
Bp., MTA SZTAKI - University of Cambridge-, 1 986. 
pp. 145-159.
blending of tangent vectors 
patch equation
159. RENNER G. - VÁRADY T.: Grafikus rendszerek, számító­
gépes testmodellezés.
In: A Gépészeti Kutatási és Fejlesztési Társaság 
tanfolyama a számítógéppel Integrált Anyag- és Adat- 
feldolgozó Rendszerek moduljainak kompatibilitásáról. 
Esztergom, 1986.
Bp., MTA SZTAKI-FLEXYS-IVI, 1986. pp. 7-1 - 7-27.
grafikus rendszerek 
számítógépes testmodellezés
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160. RENNER G.: Kör approximációja a számítógépes geomet­
riai tervezésben.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 181.
Bp., MTA SZTAKI, 1986. 63 p.
kör approximációja 
számitógépes geometriai tervezés
161. RENNER, G. - PRATT, M.J.: Research needs transforming 
into practical systems.
CAD, 18 /8/: 456. (1 986)
solid modelling 
CAD applications
162. SIEGLER A.: Az elektronikus festőállvány.
Élet és Tudomány, H  /52/: 1 648-1650. (1 986)
számítógépes grafikai eszközök
163. SOÓS J. - SZABÓ B.: Szerszámgépek termikus viselkedé­
sének analízise.
In: AUTOMATIZÁLÁS'86 Konferencia előadásai, 
Nyíregyháza, 1986.
Bp., MATE, 1986. pp. 97-101.
szerszámgép termikus deformációja 
szerszámgép felügyelet
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164. SZELKE, E. - BERNUS, P.: A generalized functional 
model of job-shop control.
In: Software for Discrete Manufacturing.
Proc. of the 6th International IFIP/IFAC Conference 
on Software for Discrete Manufacturing.
PROLAMAT 85. Paris, 1985. (Eds.: J.P. CrestiR,
J.F. McWaters)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 457-466.
iob-shop control 
SADT
165. SZILÁGYI ZS. - ZSUFFA ZS.: Ember-gép kommunikáció
a rugalmas gyártórendszerek cellavezérlésében. 
In: MECHATRONINFO'86. Budapest, 1986.
Bp., MATE-IPIK, 1986. pp. 21-27.
rugalmas gyártórendszerek cellavezérlése 
ember-gép kommunkácíó
166. vAr a d y, T.: A new approach for generating N-sided 
patches.
In: Papers of the 4th Joint Anglo-Hungarian Seminar 
on Computer Aided Design, Budapest, 1985.
(Eds.: G. Renner, M.J. Pratt)
Bp., MTA SZTAKI - Univ. of Cambridge, 1986. 
pp. 125-143.
generating n-sided patches 
vertex-patch concept
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167. VARADY, T.: CAD-CAM a SZTAKI-ban.
Magyar Elektronika, 3_ /2/: 74-75. (1986)
számítógéppel segített tervezés 
számítógéppel segített gyártás 
FFS rendszer
168. VARADY, T.: Notes on the synthesis of surface and
volume modelling.
In: Papers of the 4th Joint Anglo-Hungarian Seminar 
on Computer Aided Design, Budapest, 1985.
(Eds.: G. Renner, M.J. Pratt)
Bp., MTA SZTAKI - University of Cambridge, 1986. 
pp. 35-47.
free-form surfaces 
volumetric modelling
169. VÁRADY T.: Operációk szabadformájú felületek beépí­
tésére a BUILD volumetrikus modellező rendszerben.
Számítógépes Műszaki Tervezés, /2/: 35t-43. (1 986)
szabadformájú felülettervezö rendszer 
BUILD volumetrikus modellező rendszer
170. VÁRADY T.: Operations to integrate free-form surfaces 
into the "Build" volumetric modeller.
In: Software for Discrete Manufacturing. Proc. of 
the 6th International IFIP/IFAC Conference on 
Software for Discrete Manufacturing. PROLAMAT 85. 
Paris, 1985. (Ed.: J.P. Crestin, J.F. McWaters)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 185-196.
free form surfaces 
BUILD geometric modeller
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171. ALMÁSI, L. - KERTÉSZ, A. - LÁBADI, A. - HORVÁTH, P.; 
Activity of the Hungarian PTT in the field of 
public data networks.
In: Computer network usage: recent experiences. 
Proc. of the IFIP TC 6 working conference.
COMNET185. Budapest, 1985.
(Eds.: L. Csaba, K. Tarnay, T. Szentiványi) 
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 309-316.
Hungarian PTT 
public data networks
172. BAKONYI, P. - CSABA, L. - KUNFT, W. - PAUL, M.:
Internetworking experiments with the Austrian and 
Hungarian academic networks.
In: Computer network usage: recent experiences. 
Proc. of the IFIP TC 6 working conference.
COMNET'85. Budapest, 1985. (Eds.: L. Csaba,
K. Tarnay, T. Szentiványi)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 165-172.
Austrian academic network 
Hungarian academic network 
internetworking experiments
173. BÖSZÖRMÉNYI L. - ERCSÉNYI A.: MODULA-fordító 
MC68020 processzorra.
Információ Elektronika, 21 /2/: 122-123. (1986)
MODULA-2 fordító 
MC68020 processzor
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174. CSUHAJ-VARJÚ, E.s On strong equivalency of k-bounded
interpretations of rewriting systems.
In: Second conference of program designers.
Budapest, 1986. (Ed.: A. Iványi)
Budapest, Eötvös Loránd University. Faculty of 
Natural Sciences, 1986. pp. 101-108.
rewriting systems 
grammar form theory
175. FABÓK J. - RÁCZ ZS.: Az automatikus kereskedelem felé.
In: ALKALMAZÁS'86. NJSZT 3. országos kongresszusa. 
Szolnok, 1986. 2. köt.
Budapest, NJSZT, 1986. pp. 2-12.
kereskedelmi információs rendszer
ft 176. GYÁRFÁS, A. - LEHEL, J. - TŰZA, ZS.: How many atoms
can be defined by boxes?
Combinatorioctj 5 / 3/: 193-204. (1985)
combinatorial geometry
177. KOVÁCS, L.: Accessing a viewdatabase.
In: Computer network usage: recent experiences.
Proc. of the IFIP TC 6 working conference.
COMNET'85. Budapest, 1985. (Eds.: L. Csaba,
K. Tarnay, T. Szentiványi)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 299-308.
national public videotex service
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178. SZENTNER/ J. - KOVÁCS, L. - HARANGOZÓ, J.;
Formai description, verification and implementation 
of a local area computer network transport protocol. 
In; Computer network usage: recent experiences.
Proc. of the IFIP TC 6 working conference.
COMNET'85. Budapest, 1985. (Eds.: L. Csaba,
K. Tarnay, T. Szentiványi)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 545-565.
local computer network 
transport protocol
179. KOVÁCS, L. - HARANGOZÓ, J.: Protocol verification
system based on MODULA-2 language.
In: Computer network usage: recent experiences.
Proc. of the IFIP TC 6 working conference.
COMNET'85. Budapest, 1985. (Eds.: L. Csaba,
K. Tarnay, T. Szentiványi)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 519-527.
protocol verification system 
MODULA-2 language
180. KOVÁCS, L. - ERCSÉNYI, A.: Specification versus
implementation based on ESTELLE.
Computer Communication Review, 16^  /A/: 4-22. (1986)
ESTELLE specification language
181. LEHEL, J. - TUZA, Zs.: Neighbourhood perfect graphs.
Discrete Mathematics, 61 /1/: 93-101. (1986)
perfect graphs
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182. mArküSZ, ZS.: Papers on many-sorted logic as a
tool for modelling.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 192.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. 68 p.
many-sorted logic 
knowledge representation
183. SEBÖ, A.: Finding the t-join structure of graphs.
Mathematical Programming, _36 /2/: 123-134 . (1986)
t-join structure of graphs
184. SZÖNYI, T.: On complete arcs.
In: International conference on finite geometry 
and combinatorics. Ghent, 1986.
(Ed.: J.W.P. Hirschfeld)
Ghent, 1986. pp. 91-94.
complete arcs
185. TUZA, ZS.: A generalization of saturated graphs
for finite languages.
In: Proc. of the 4th international meeting of 
young computer scientists. IMYCS'86. Smolenice 
Castle, 1986. (Eds.: J. Demetrovics, J. Kelemen) 
MTA SZTAKI Tanulmányok 185.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 287-293.
finite languages 
saturated graphs 
complexity
RÚZSA, I. - TUZA, ZS.: Computing N with a few 
number of additions.
In: Theory of algorithms. Pécs, 1984.
(Eds.: L. Lovász, E. Szemerédi)
Amsterdam, North-Holland, 1985. pp. 371-373. 
(Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, 44.)
computability of natural numbers 
complexity
kAszonYI, L. - TUZA, ZS.: Saturated graphs with 
minimal number of edges.
Journal of Graph Theory, K> /2/: 203-210. (1986)
saturated graphs 
edge number
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188.
189.
rAkÓCZY I. - FRITTMANN L.; LAOCON vezérlőrendszer.
Magyar Elektronika, 3 /2/: 24-26. (1986)
LAOCON vezérlőrendszer
RÄK0CZY I. - FRITTMANN L♦; A LAOCON vezérlőrendszerről.
Gépgyártás technológia, 26_ /11/: 502-504. (1986)
LAOCON vezérlőrendszer
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190. SZENTJl-BI 0.: Sejtprocesszor-modell szimulációja. 
M a g y a r  E l e k t r o n i k a } _3 / 4 / : 24-35 . (1986)
sej tprocesszor-modell 
szimulátorprogram
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191. ALEXICS, D. - GÁL, A. - KERÉKFY, P. - KOVÄCS, K. - 
- LENGYEL, T. - RÁKÓCZI, F. - RUDA, M.:
Goszpital'naja informacionnaja szisztéma v 
Vszevengerszkom Kardiologicseszkom Insztitute. 
Szhemnoe izlozsenie szisztemü.
In; Sztat'i konferencii KNWT po avtomatizacii 
informacionnüh proceszszov na perszonal'nüh 
EVM - KNWT conference on automation of information 
processing on personal computers. Budapest, 1986. 
Vol. 1. (Ed.: I. Ratkó) MTA SZTAKI Tanulmányok 193.
Budapest, MTA SZTAKI, pp. 7-14.
goszpital'naja informacionnaja szisztéma
192. DEMETROVICS, J. - KNUTH, E. - RADÓ, P.:
Computer aided specification techniques. 
Singapore, World Scientific Pr., 1985. 114 p. 
(Series in computer science, 1.)
conceptional models 
formal models 
system description
193. DEMETROVICS, J. - HANNÁK, L. - KNUTH, E.: 
Conceptual knowledge operations.
Computers and Artificial Intelligence, Í3 /1 / r 
3-1 1 . (1986)
knowledge operations
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194. DEMETROVICS, J. - MALCEV, I. A.; Essentially minimal
TC-clones on three-element base set.
Comptes Rendus Mathematiques de I ' Aaademie des 
Sciences du Canada3 8 /3/: 191-196. (1986)
TC-clones
three element base set
195. DEMETROVICS, J. - HANNAk , L. - RÓNYAI, L.:
On algebraic properties of monotone clones. 
Order, 3 /3/: 219-225. (1986)
monotone clones
196. DEMETROVICS, J. - MALCEV, I.A.; On the depth of
infinitely generated subalgebras of Post's 
iterative algebra P^.
In: Lectures in universal algebra. Szeged, 1983. 
(Eds.: L. Szabó, A. Szendrei) Amsterdam, 
North-Holland, 1986. pp. 85-96.
(Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, 43.) 
Post's iterative algebra P^
197. DEMETROVICS, J. - THUAN, H.: Some additional
properties of keys for relation scheme.
In: MTA SZTAKI Közlemények 34.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 37-50.
properties of keys and superkeys 
relation schemes
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198. GAUDI I.: A többváltozós statisztikai analízis
számítógépes eljárásai.
In: Többváltozós statisztikai analízis.
(Szerk. Móri F.T., Székely J.G.)
Budapest, Műszaki Kiadó, 1986. pp. 319-374.
többváltozós statisztikai analízis
199. GERENCSÉR, L. - RISSANEN, J.: A prediction bound
for Gaussian ARMA processes.
Research Report IBM, RJ 5371 (55080)
11/5/1986. Mathematics
Gaussian ARMA processes
200. GERENCSÉR, L.: On a class of mixing processes.
In: Preprint of the Department of Mathematics, 
Chalmers University of Technology and the 
University of Göteborg, No. 11.
Göteborg, 1986. 24 p.
class of mixing processes 
identification of linear systems
201. GERENCSÉR, L.: Parameter tracking of time-varying
continuous-time linear stochastic systems.
In: Modelling, identification and robust control. 
(Eds.: Ch.I. Byrnes, A. Lindquist)
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. 581-594.
continuous-time linear stochastic systems 
time-varying systems
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202. GERENCSÉR, L.: Pathwise stability of random
differential equations.
Preprint of the Department of Mathematics, 
Chalmers University of Technology and the 
University of Göteborg, No. 19.
Göteborg, 1986. 21 p.
random differential equations 
time-varying systems
203. kArtESZI, F. - HORVÁTH, T.: Einige Bemerkungen
bezüglich der Struktur von endlichen Bolyai- 
Lobatschefsky Ebenen.
Annales Vniversitatis Saientiarum Budapestinensis 
de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Mathematical 
2J3: 263-270. (1985)
Bolyai-Lobatschefsky Ebenen
204. HORVÁTH, T.: Die Zahl der Ovale in der Bolyai-
Lobatschef sky Ebene.
Potsdamer Forschung. Reihe B., 4J_: 95-98. (1986)
Zahl der Ovalen 
Bolyai-Lobatschefsky Ebenen
205. HORVÁTH, T.: Die Zahl der Ovale in der Bolyai-
Lobatschef sky Ebene S < 3, 3>.
Annales Universitatis Saientiarum Budapes tinensis 
de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Mathematical 
28: 233-239. (1985)
Zahl der Ovalen 
Bolyai-Lobatschefsky Ebenen
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206. KERÉKFY, P. - RUDA, M.: Form management by micro-SHIVA. 
In: Sztat'i konferencii KNWT po avtomatizacii 
informacionnüh proceszszov na perszonal'nüh 
EVM - KNWT conference on automation of information 
processing on personal computers.
Budapest, 1986. Vol. 2. (Ed.s I. Ratkó)
MTA SZTAKI Tanulmányok 194.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 101-114.
form management 
micro-SHIVA system
207. KERÉKFY, P. - KISS, A. - RATKÖ, I. - RUDA, M.:
Microcomputer-based special medical information 
systems.
In: Sztat'i konferencii KNWT po avtomatizacii 
informacionnüh proceszszov na perszonal1nüh 
EVM - KNWT conference on automation of informa­
tion processing on personal computers.
Budapest, 1986. Vol. 2. (Ed.: I. Ratkó)
MTA SZTAKI Tanulmányok 194.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. p. 95-99.
medical information systems
208. KERÉKFY, P. - RUDA, M.: User friendly data management 
tools for general applications on microcomputers. 
In: Proceedings of the joint Bulgarian-Hungarian 
workshop on "Mathematical cybernetics and data 
processing". Sofia, 1985. Vol. 2. (Eds.: J. Denev, 
B. Uhrin) MTA SZTAKI Tanulmányok 183.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 1*9-155.
user-level software development 
visual man-machine connection 
data security
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KISS, 0. - SZILLÉRY, A. - SZÄDECZKY, G.:
MADAM multi level accessible data management tools. 
In: Proceedings of the joint Bulgarian-Hungarian 
workshop on "Mathematical cybernetics and data 
processing". Sofia, 1985. Vol. 2. (Eds.: J. Denev, 
B. Uhrin) MTA SZTAKI Tanulmányok 183.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 157-175.
MADAM data management tool 
data safety mechanism
KNUTH, E. - HANNÁK, L. - RADÖ, P.: A taxonomy of 
conceptual foundations.
In: Proceedings of IFIP TC 2 working conference 
on knowledge and data. Algarve, 1986.
Amsterdam, North-Holland, 1986. pp. P1-P15.
conceptual foundations of knowledge
KNUTH, E. - RÖNYAI, L.: Closed convex reference
schemes.
In: System Description Methodologies. Proc. of the 
IFIP TC.2 Conference on ... Kecskemet, 1983.
(Eds.: D. Teichroew, G. David)
Amsterdam, North-Holland, 1985. pp. 435-454.
convex reference schemes
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212. KNUTH, E. - DEMETROVICS, J. - HERNÁDI, A.:
Information system design: on conceptual foundations. 
In: Information processing '86. (Ed.: H.J. Kugler)
New York, Elsevier, 1986. pp. 635-640.
information system design
213. KNUTH, E. - HANNÁK, L. - HERNA P I , A.: Notes on
conceptual representations.
In: Proc. of the ACM SIGART international symposium 
on methodologies for intelligent systems.
Knoxville, 1986. (Eds.: Z.W. Ras, M. Zemankova)
New York, ACM, 1986. pp. 390-398.
conceptual representations
214. KRÄMLI, A. - LUKACS, P. - SZÁSZ, D.: A non-Wiener
random walk in a 2-D Bernoulli environment.
Preprint of the Math. Inst, of the Hung. Acad. Sei. 
No. 55/1986. pp. 1-22.
random walks in random environments 
Erd8s-Kac statistics 
Monte-Carlo methods
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215. CSUKÁS, M. - FARKAS, E. - KRÁMLI, A. - MARÖTI, G. -
SOLTÉSZ, J.: Microcomputer monitoring of the 
side-effects in Hungarian pharmacological study.
In; Sztat'i konferencii KNWT po avtomatizacii 
informacionnüh proceszszov na perszonal1nüh EVM 
- KNWT conference on automation of information 
processing on personal computers. Budapest, 1986. 
Vol. 2. (Eds.; I. Ratk&) MTA SZTAKI Tanulmányok 194. 
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 47-50.
microcomputer monitoring 
pharmacological study
216. KRÁMLI, A. - SIMÁNYI, N, - SZÁSZ, D.; Random walks
with internal degrees of freedom. 3. Stationary 
probabilities.
Probability Theory and Related Fields3 12_i 603-617. 
(1986)
internal degrees of freedom 
stationary probabilities
217. LENGYEL, T. - TÖTH, Z.: A general-purpose data
management system.
In; Proc. of the joint Bulgarian-Hungarian workshop 
on "Mathematical cybernetics and data processing". 
Sofia, 1985. Vol. 2. (Eds.; J. Denev, B. Uhrin)
MTA SZTAKI Tanulmányok 183.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 189-196.
data management system
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218. LENGYEL T.: Kanonikus korrelációanalízis.
In: Többváltozós statisztikai analízis. 
(Szerk.: Móri F.T., Székely J.G.)
Budapest, Műszaki Kiadó., 1986. pp. 119-128.
kanonikus korrelációanalizis
219. SZIRAY, J. - NAGY, ZS. - MÁTÉ, L.: An expert system
for test design of digital circuits.
Budapest, SZKI, 1986. 14 p.
expert system
test design of digital circuits
220. MÁTÉ, L. - NAGY, ZS. - SZIRAY, J.: An expert system
for testing generation of digital circuits.
In: 2nd international conference on artificial 
intelligence methodology, systems, applications. 
AIMSA'86. Varna, 1986. Abstracts.
Varna, 1986. pp. 124-126.
expert system
test generation of digital circuits
221. MÁTÉ, L.L. - RUDA, M.: Microcomputers in retirement
service.
In: Proc. of the joint Bulgarian-Hungarian workshop 
on "Mathematical cybernetics and data processing". 
Sofia, 1985. Vol. 2. (Eds.: J. Denev, B. Uhrin)
MTA SZTAKI Tanulmányok 183.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 111-116.
microcomputer based retirement service
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222. MÁTÉ, L.L.: Requirement specification techniques
in hardware design.
In: Proc. of the joint Bulgarian-Hungarian workshop 
on "Mathematical cybernetics and data processing". 
Sofia, 1985. Vol. 2. (Eds.: J. Denev, B. Uhrin)
MTA SZTAKI Tanulmányok 183.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 103-109.
hardware design
223. NAGYHEGYI GY. - GÉHER P. - MOLNÁR J. - RATKÓ I. -
LUZSA GY. - BALOGH J. - GÖMÖR B. - WEIS M.:
A bal kamra diszfunkciójának vizsgálata spondyl­
arthritis ankylopeticában és rheumotid arthritisben 
szenvedő betegekben.
Magyar Rheumatológia, 2_7 /4/: 21 1-217. (1986)
számítógép szívgyógyászati alkalmazása
224. RATKÓ, I.: Stochastic logical expressions.
In: Cybernetics and systems'86. Vienna, 1986.
(Ed.: R. Trappl)
Dordrecht, Reidel., 1986. PP- 887-892.
large database processing 
logical expressions
225. RATKÓ, I.: Stokastaj logikaj espriomoj.
In: Interkibernetik'85. General cybernetics, 
engineering cybernetics, biocybernetics.
Budapest, 1985.
Budapest, NJSZT, 1986. pp. 72-76.
stokastaj logikaj espriomoj
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226. REMZSÖ, T.: Office automation and data processing.
In: Sztat'i konferencii KNVVT po avtomatizacii 
informacionnüh proceszszov na perszonal1nüh EVM 
- KNWT conference on automation of information 
processing on personal computers. Budapest, 1986. 
Vol. 2. (Ed.: I. Ratkó) MTA SZTAKI Tanulmányok 194.
Budapest, MTA SZTAKI, 1986. pp. 191-201.
office automation 
data processing 
local area network
227. REMZSÖ, T.: Relational database management systems
for microcomputers.
In: Proc. of the joint Bulgarian-Hungarian workshop 
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